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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА РФ  
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
Проблемы совершенствования бюджетного устройства и бюджетной сис-
темы являются довольно актуальными в настоящее время. Бюджетная система 
призвана играть важную роль в реализации финансовой политики государства, 
цели которой обуславливаются его экономической политикой. Проблеме  бюд-
жетного устройства и его совершенствованию следует уделить достойное место 
и в процессе изучения финансовой науки. 
Совершенствование бюджетного устройства способно оказать значитель-
ное положительное воздействие на функционирование всей рыночной системы. 
Вопросы совершенствования межбюджетных отношений и необходимости 
формирования системы бюджетного федерализма позволят стабилизировать и 
укрепить российскую государственность, повысить управляемость сущест-
вующей рыночной системы и в конечном итоге оптимизировать структуру до-
ходов и расходов как федерального бюджета, так и местных бюджетов.  
Процесс модернизации бюджетного устройства РФ требует решения не-
которых существенных проблем: 
-  низкая доходность бюджета, оптимизация его расходов, проблема сба-
лансированности государственного бюджета и необходимость управления го-
сударственным долгом - именно эти финансовые аспекты бюджетного устрой-
ства определяют уровень социально - экономического развития страны, качест-
во жизни населения; 
- чрезвычайная бюджетная децентрализованность, что противоречит тен-
денциям формирования единого общероссийского рынка, осложняет проведе-
ние общенациональной денежно-кредитной; 
В связи с этим, решение данных проблем должно ориентироваться  
на следующие направлениям: 
- обеспечение эффективной системы формирования и расходования феде-
рального бюджета как гаранта устойчивости всей бюджетной системы, мощно-
го инструмента государственного регулирования рыночной экономики; 
- совершенствование целевых финансовых трансфертов (грантов) терри-
торий с аккумуляцией федеральных и региональных бюджетных ресурсов для 
совместного финансирования инвестиционных и социальных программ; 
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-  оптимизация налоговых источников доходов; 
- рационализации бюджетных расходов, повышения их целевой направ-
ленности и, конечно, оптимизации доходных поступлений. 
Таким образом, на сегодняшний день проблемы совершенствования 
бюджетного устройства достаточно остро стоят перед государством, и только в 
его  интересах найти правильное, и, между тем, наиболее эффективное решение 
насущных проблем.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 
Экономическая деятельность практически любого государства имеет не-
сколько ключевых компонентов, которые определяют еѐ роль на мировой аре-
не, а также внутреннюю экономическую стабильность. Одной из наиболее зна-
чимых составных частей является финансовая политика, которая играет опре-
деляющую роль в ходе управления государством. Ключевой составляющей для 
проводимой в настоящее время в России финансовой политики являются ин-
ститут бюджетного направления. 
Необходимость выхода российской экономики на инновационный путь 
развития предполагает увеличение расходов на образование, здравоохранение, 
научные исследования, рост инвестиций в инфраструктуру. Кроме того, не 
должны существенно снижаться в процентах к ВВП расходы на оборону и на-
циональную безопасность. 
Одним из вариантов стимулирования экономического роста является со-
кращение государственных расходов и обеспечение профицита бюджета. Необ-
ходимо создать эффективность бюджетной политики на федеральном и регио-
нальном уровнях и обеспечить еѐ гибкость. Сделать государство центром инве-
стиционной активности. Ввести прямое регулирование основных макроэконо-
мических параметров, включая контроль над ценами на важнейшие товары и 
услуги. Государство должно концентрировать в своих руках ресурсы и пере-
распределять их в соответствии с национальными экономическими интересами. 
Кроме этого финансовая политика в настоящее время стала более ориен-
тированной на привлечение инвестиций. Многие предприятия в условиях фи-
нансового кризиса уходят с российского рынка, что наносит значительный 
